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0. 引言
渔业是海洋最重要的经济产业，而且入行门槛低，发展历
史悠久，但是渔业行为仍然像几百年前处于散户自由捕捞为主，
类似于人类最早的狩猎行为。在最早的狩猎时代，“人群保持
较小的规模，到处游动，从不携带过于沉重的东西，也从不囿
于固定的居住地点，他们有时饱餐一顿，有时忍饥挨饿，只能
过一天算一天。” [1]人类在陆地上的单独狩猎到集体群居，使
得人类足以抵抗比自身强大很多的种群。这种群居所产生的分
工——身强体壮的男性从事狩猎活动，细心顺柔的女性照看各
种幼小动物家禽和幼苗，大大提高生产效率，人类许多更高级
的发展才成为可能。通过分工管理，生产效率不断地提高，使
得人类在陆地上由松散的、游动性的小型人口群落发展到稳定
的村庄形式。这个过程起关键作用的是组织管理方式的转变。
这种组织管理方式的转变，为人类的繁衍、营养和防卫提供了
最大的方便条件。“共同生活、共同分担对幼儿的照料，人口
规模才得以逐渐扩大。” [1]在现代技术可以保证海洋安全生存
的今天，建设海洋城市的第一步是在海洋的散户渔民建立组织
关系，通过分工共同分担部分工作，解放渔民捕鱼的生产力，
逐步扩大规模，最后通过这种海上移动的“小型聚落”进一步
发展为稳定的“海上村庄”、“海上城市”。
1. 远洋渔业发展的机遇
1.1 远洋渔业开发空间大
我国海洋渔业经过改革开放以来的快速发展，渔业生产和
渔业经济状况已有很大改善。但近年来随着《联合国海洋法公
约》的实施，《中日渔业协定》《中韩渔业协定》《中越北部
湾渔业协定》的签署生效以及海洋专属经济区制度的实行，海
洋作业渔场明显减少，大批渔船将要从原渔场撤出，渔民面临
失业的危险，我国海洋渔业政策遭遇前所未有的外部压力。此
外，由于环境污染和过度捕捞，我国近海海洋渔业生物资源严
重衰退，海洋捕捞业的优势逐渐丧失，大批捕捞渔民面临失业
压力。2004-2010年，我国开始逐步实施渔民转产转业政策，
使我国渔业二、三产业取得初步发展，但远洋渔业及其衍生产
业几乎空白，大多数为孤船出海，安全及服务保障几乎为零。
从市场需求、技术手段等方面看，我国远洋渔业都有很大的发
展空间。
1.2 钢铁、造船市场处于低谷
近两年，我国钢铁行业形势急转直下，不少钢铁企业陷入
全面亏损。钢铁价格数据显示，钢价从 2011年以来整体处于下
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跌态势，其间虽不间断地出现反弹行情，但钢材综合价格指数
历经5年整体跌幅超过了6成。最新数据显示，2015年前11个月，
重点钢企合计亏损 531.32亿元。2015年，“全球第一钢铁大国”
中国的钢铁年产量实现 34年来的首次下降。2015年中国钢材
实际消费量 6.64亿吨，同比下降 5.4%，同样低于此前的预测
值 6.68亿吨。这意味着，中国钢铁市场萎缩比预想得更严重。
此外，由于航运不景气影响，造船订单不足，钢铁造船行业经
历历史最低点，造船行业同比增速较 2014年回落了 10个百分
点以上，制造业、基建投资、汽车产量等亦有3-5个百分点回落。[2]
由于目前钢铁造船业的低迷，正是远洋渔船低成本开发的机会
窗口，同时，远洋渔业的发展也会消化钢铁造船业的过剩产能。
1.3 国家政策的支持
2015年 3月，国家发展改革委、外交部、商业联合发布了《推
动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，
并在合作重点中明确提出“积极推动海水养殖、远洋渔业、水
产品加工等”领域，为我国由远洋渔业大国向远洋渔业强国迈
进提供了新的发展机遇。2013年，《国务院关于促进海洋渔业
持续发展的若干意见》（国发（2013）11号）要求“积极稳妥
发展外海和远洋渔业”。同时，为了进一步支持保障远洋渔业
发展，国务院、农业部等还连续发布了《关于进一步加强远洋
渔船更新建造管理工作的通知》、《国务院办公厅关于金融支
持经济结构调整和转型升级的指导意见》、《中华人民共和国
渔业船员管理办法》、《关于远洋渔船境外报废拆解工作的通
知》，规定了《远洋渔业企业运回自捕水产品申报单》申请流程，
为促进远洋渔业规范有序发展提供了有力的制度保障。[3]
2. 海上城市模型构建
2.1 海上城市模型概念
根据现代城市公共服务特性，以蓝海为牧场、以船队为“牧
人”，打造一个由船队组成的“海洋城市”，完善远洋渔船的
公共服务。“海洋城市”是一个基于现代信息技术提供远洋公
共服务的智慧城市，项目产品基本功能体现在“城市”，所以
它具备一座城市的基本功能，拥有卫星通信、医疗卫生、安全
保卫等基本公共服务。补充这些基本功能的特征，称之为特性，
由于这些基本功能主要是公共服务方面，[4]这个也就是“城市”
特性①在这个项目中体现在“海洋”——这个城市产品是建立
在海上的，项目的设想就是能为渔民提供一个海上补给的站点，
无需靠岸，充分利用在海上的时间增加生产。“海洋城市”项
目主要针对海上的散户渔民。这一类人群必须出海打渔，然而
海上打渔的效率不高，为此也十分苦恼，对于改善海上捕鱼的
效率有很高的积极性，在与渔民的交流互动中，逐渐建立和发
展“海洋城市”的基础建设和公共服务，改善渔民远海捕鱼的
现状。
2.2 远洋渔业组织形式
“海上城市”项目产品内容分为硬件和软件两个部分，体
现在船队组建和运营模式的设计。
硬件：“城市“结构。“海洋城市”围绕着服务中心展开，
通过船队提供的服务性质划分“城市”的结构，分为核心、支
撑和外围三个圈层结构，分别由办公综合船、海监船、粮食供
应船和能源补给船、冷藏运输船和远洋商业渔船组成。核心船
由办公综合船和海上治安船组成，提供通讯、办公、娱乐、安
全等服务；围绕着核心船只，配备粮食供应船和能源补给船作
为核心船的支持，补给新鲜粮食、淡水、燃料等；最外围配备
冷藏运输船，协助运输加工鱼产品，同时服务加盟船（渔船、
路过商船，邮轮等）等愿意支付服务费用加入“海洋城市”的
远洋船队。
软件：“城市“运营。“海洋城市”内在管理划分为“政府”
和“企业”两个模式，“政府”负责管理公共产品和提供公共
服务，向渔民收取服务费，服务费相当于税收，“海洋城市”
政府将收取到的税收用于满足自生运营需要外，还可以根据收
益分成，根据加盟船的贡献补贴。此外，政府的运作职能还包
括军事保卫、外交谈判、治安管理、制定规则、法庭裁决等。“企
业”主要包括三种类型，一种是补给型的，主要指提供粮食供
应、燃油补给等船队；一种是服务型的，主要指运营酒店、医疗、
娱乐设施等；一种是生产型的，主要指最外围的远洋渔船，这
部分渔船只要缴纳海洋服务费，就加入“海上城市”，享受“海
上城市”提供的服务。
  建立“海洋城市”，通过”政府“、”企业“两种运营
模式配合，最高效率地提高远洋渔业水平。海上城市利用“政府”
和“企业”两种组织运营模式，将远洋船队组织起来统一协调，
规范化管理，解决远洋船队的涉外、纠纷处理、权益保护等问题，
整合海洋资源的开发，创新利用海洋资源形式，推动远洋渔业
发展。
2.3 海上城市规模
“海上城市”初期建设及每年的运营总成本 C不变，商业
渔船数量用 x表示，那么商业渔船享受“海上城市”的公共服
务所缴纳的平均费用 C/x。商业渔船的数量越多，每一艘商业
渔船平摊下去的成本越低，当商业渔船的数量为无限多的时候，
平摊下去的成本就为零。
但是一个“海上城市”项目的基础设施所能服务的范围是
有限的，过多的商业渔船会产生拥挤，效率下降。效益曲线先
升后降，就会有一个最优点，使得“海上城市”的总效益最大。
假设每一艘商业渔船具有不变的边际成本 a（拟定每艘船的购
买单价是相等的）,AP为商业渔船远洋捕捞的平均收益 f（x）/x，
MP为商业渔船远洋捕捞的边际收益 df（x）/dx，f（x）为商业
渔船远洋捕捞的总收益，ax是商业渔船远洋捕捞的总成本，那
么效益最大化为
Maxf（x）-ax
对其求一阶导数，可以得到商业渔船的最优效率数量为
X1,此时 X1满足：
MP（X1）=a
当商业渔船的数量为 X1时，商业渔船的边际收益恰好等
于其边际成本。在这种有效率的情况下，公共服务的效益最大
（“海上城市”的资源价值最大化）。因此，一个“海上城市”
的规模是商业渔船为 X1艘，加上保证公共服务顺利进行的“海
上城市”硬件部分。
3. 海上城市实施策略
3.1 海上城市的建设策略
国家将每年对远洋渔业上百亿元（2014年 242亿元）②的
补贴转移到“海洋牧人”的建设，先行建设海洋服务船，为远
洋船队提供交易市场、海上办公、救护、医疗、娱乐等公共服
务设施。
“海上城市”项目产品化主要在体现在结构硬件和运营软
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件相互配合的设计上。项目结构层次明晰，由船队组成，不同
运营模式在不同船只上实现，每个层次的船队可以独立运营，
也可以根据需要相互组合在一起，具备良好的可拆分性。项目
内在管理运营划分为“政府”和“企业”两种模式。两种模式
彼此相互独立，又相辅相成。“政府”模式代表集体利益，将
多个外部活动内部一体化，降低交易费用；“企业”模式自负
盈亏，通过竞争，优胜劣汰，提高“海洋牧人”项目的整体水
平和运作效率。
通过结构硬件的可拆分性和软件运营的灵活性，可以将每
种运营模式连同对应船只分别打包，形成一个标准的项目单元
设计，比如“政府”运营和主船一层和二层；“服务型企业”
运营和主船三层。然后在提供新产品时，按客户要求灵活组合，
形成新的解决方案，高效便捷。而且由于整个项目拆解分别打
包后，每个设计都能得到关注和利用，得到更新和改进的机会
更多，对整个项目的提升有很大帮助。
“海上城市”将城市的公共服务推广到海洋上，为远洋渔
业提供气象通讯、卫生安全、医疗救助、休闲娱乐等公共服务，
改善远洋船队的生存生活条件；同时，利用“政府“的组织形式，
将远洋船队组织起来统一协调，规范化管理，解决远洋船船队
的涉外、纠纷处理、权益保护等问题，整合海洋资源的开发，
创新利用海洋资源形式，推动远洋渔业发展。与其他单纯的捕
捞海上项目形成对比，具有差异化的优势。
3.2 海上城市的盈利模式
由于“海上城市”区分“政府”和“企业”两种组织管理
模式。“政府”通过建设基础设施提供公共服务，收取设施带
来的溢价收益及商业渔船提供的税收。“企业”参与市场运转，
为商业渔船提供加工、运输、能源、医疗、娱乐等设施，从商
业运作中盈利。具体收益项目可具体如下：
“政府”运作收益项目
1.为渔民和渔产品企业提供交易场地和管理人员，提供各
类信息的收取的海洋服务费（包括洋流海域信息费、气象信息
费用等）；
2.提供海上安全保护，向加入“海洋牧人“的远洋渔船收
取服务费（可采取税收的收取方式）；
3.提供船上办公贸易空间，收取船上的”店铺“拍卖出让
费用；
“企业”运作收益项目包括：
提供高效清晰的远洋信号通讯，收取通讯费用；投资建设
娱乐设施、补给设施，收取服务费；为远洋渔船提供淡水、燃油、
果蔬补给，获得收入；为远洋船队提供冷藏运输渔产品的服务，
收取运输费用；
项目为渔民创造的新增收益
R=P-C=K%*Ct-(Po-R1）-（Co+X）/c……………        式 (1)
P为项目为远洋捕捞节约的成本；C为渔船远洋运作成本
（包括将渔产品销售给项目与自行售卖的利差以及缴纳的“公
共服务费”）；Ct为运费成本；Po为自行销售的收入；R1为
销售给海上项目的收入。
项目本身的收益
R=（P-X）XN-Co
=[（P1+P2+…. +Pn）-（X1+… +Xn）]XN-（ C1XN1+…
+CnXNn）………                                                                     式 (2)
P为项目每年直接收益；X为项目每年运营投入；N为运
营的年数；Co为项目初期投入。
按照公式 (1)、(2)计算，假设一个“海洋城市”项目可以
服务50艘渔船，按照远洋船舶三十年的寿命算，一个“海洋城市”
项目可以带来 99亿元的创收；同时可以给渔民带来大约 3千
多万的收入。③若船舶量在 4500万 -5000万载重吨，则造船用
钢消耗量将在 1300万 -1400万吨左右。一个“海洋城市”项目
需要载重 7万吨级别主船一艘，补给船和运输船 3千吨级别一
共 5艘，护卫舰 3艘。所以，综合来看，一个项目约耗用钢材
4万吨钢材。而按照一吨钢材 4500元的价格，一年能创造 1.8
亿元经济效益。此外，该项目也能拉动就业，按照一个中型造
船区会带来三万个就业岗位，以十里造船区为例④，十里造船
园区内直接从事船舶生产的工人近 6000人，但是造船业会带
动了航运、机械制造、电力、轻工、物流、商业、服务等相关
产业的发展，为社会提供劳动就业岗位 3万个以上。按照工人
平均一人 3万元 /每年工资，一年能带来 9亿元效益。
3.3 “海上城市”实施风险
政策风险。目前国家在拓展人类居住空间和渔民补助方面
的政策不多，政策支持的力度并不大。而且，现阶段经济下行
压力大，国家很可能减少相关方面的投入。另外，项目也面临
一般企业共有的政策风险，如国家宏观调控政策、财政货币政
策、税收政策等。“海洋城市”涉及市场贸易交流，货币政策
和税收政策将产生较大影响。
技术风险。“海上城市”是一个高技术含量的项目，所以
其中涉及的很多理念和设想都需要现代化技术来实现，而很多
技术都是有专利保护或者保密的，这使得相关技术的获取存在
困难。另一方面，即使获取了技术，如果施工人员缺乏相关技
术应用的实施经验，也会使得技术运用实施效果不如预期，也
属于一种风险。
环境保护风险。开发远海资源，进行捕鱼，建立城市，势
必会引起海洋资源保护的相关组织关注，质疑项目对远海环境
的污染、海洋资源的过度开发，“海上城市”垃圾处理的问题。
如果没有与其进行很好的沟通，就可能会引起抗议，使项目行
进困难。
环境变动风险。海上环境相较陆地更为复杂，尤其是潮汐
波浪以及变化莫测的天气。一旦发生巨大波浪，甚至海啸，将
极大影响“海上城市”的稳定性，危机城市居民的安全。另一
方面，海上恶劣天气对海上城市的影响远大于类似恶劣天气对
陆地城市的影响，必须引起注意。
4. 结论
远洋渔业相对海底石油、矿产等海洋资源的开发门槛低，
最有利于充分发挥市场力量。海洋信息探索及资源开发，让渔
民们发挥作用，这样既可以降低政府投入成本，又可以最高效
率开发海洋资源。远洋渔船在远洋航行的过程中，每开拓一片
领域，就多积累一点海洋信息及资源知识，为国家利用海洋资
源抢先占据多一点主动权，有助于推动国家海洋战略政策的实
施。“海洋城市”是为更好地发展远洋渔业而建设，充分发挥
远洋渔业的市场作用。“海洋城市”项目为我国海上技术发展
和研究提供充足的试验平台，带动远洋渔业技术的发展；同时
通过分工，提高效率，增加产量，带动经济发展。   
远洋渔业的发展，可提提高人们对鱼产品的消费水平，在
农业歉收时期，可以填补国内粮食不足；在战争时期，可以给
国家军舰提供海上补给……同时，“海洋城市”能够给渔船提
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供安全保护和必要的服务场所。还有，“海洋城市”的建设可
带动国家相关行业的发展，增加就业岗位，创造税收。可以说“海
洋城市”的建立，给国家海上战略的实施提供完美平台。在未来，
可以丰富“海洋城市”的内容，扩展“海洋城市”的发展空间，
扩大“海洋城市”的范围。而不仅仅是为远洋渔业服务，可以
打造海上生活圈，构建海上生活网，形成移居海上的理念，成
为除了陆地、太空生活后的又一种生活方式。目前由于海上的
诸多不便，所以未来“海洋城市”一定会是智能科技的风向标，
比如太阳能淡水技术，海陆空代步机，空气净化系统，天气及
海洋预报系统等。远洋有着不同于大陆，高原，盆地的独特风景，
以及海底的独特景观，所以会成为未来旅游的新热点，从现在
的海岛旅游，出国旅游变成远洋旅游。
【特 别 鸣 谢】
特别鸣谢我的导师赵燕菁教授的悉心指导，他的许多洞见对本
文的形成具有重要影响。但文章中的所有错讹之处都由我负责。
【注释】
①如果我们将“城市”视作一组公共产品（安全、教育、交通、
绿化…….）的集合，实际上也就从制度的角度给出了城市的定义：城
市是一组通过空间途径盈利的公共产品贺服务。（赵燕菁，2009）
②自 2006~2014 年，中央财政累计安排渔业油价补贴资金
1484 亿元，其中 2014 年为 242 亿元。然而，渔业油价补贴没有起
支持海洋渔业发展的作用，反而会助长依赖补贴的不良习性。渔业
油价补贴政策已经到了不改不行的程度。2015 年 7月9日，财政部、
农业部印发了《关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策促进
渔业持续健康发展的通知》。从 2015 年起，逐步减少国内捕捞业
油价补贴；力争到 2019 年，用 5 年左右时间，将国内捕捞业油价补
贴降至 2014 年补贴水平的 40%[5]。调整补贴在一定程度上能迫使
远洋渔民自行找寻提高捕捞收益的方式方法。但我国目前大部分中
小渔民的船只设备等水平落后，一时间难以提高捕捞效率，调整补
贴并不能完全实现最初的目的。
③以开创国际的渔船规模为例，4 艘大型拖网船，10 艘金枪鱼
围网船，共14 艘渔船，收购渔产品的收入为6.4 亿元人民币，一个“海
洋牧人”能服务 50 艘渔船，假设“海洋牧人”项目能覆盖远洋渔船
K=30% 的运输费用，代入上述公式得 :
=（0.3x1.3-（6.7-6.4））x50/14
=0.3 亿元
其中，“运费成本”，“自行销售的收入”数据来自上市远洋公司“开
创国际”2015 年年报数据，运输费131,644,828.94 元人民币，主营
业务收入 670,057,033.50 元人民币 [6]。
④十里造船园区内直接从事船舶生产的工人近 6000 人，普通
工人月工资 2000多元，技术人员高达 4000多元。同时，造船业还
带动了航运、机械制造、电力、轻工、物流、商业、服务等相关产业
的发展，为社会提供劳动就业岗位 3 万个以上 [7]。
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